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ABSTRACT
ABSTRAK
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi nilai matakuliah Statistik Lanjutan dengan nilai matakuliah Evaluasi
Pendidikan pada mahasiswa Program studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah Angkatan 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Februari 2015. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pendekatan korelasi. Populasi dalam
penelitian ini adalah mahasiswa FKIP Ekonomi Unsyiah angkatan 2011 yang berjumlah 63 orang. Sampel penelitian dipilih secara
purposive sampling, yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah Angkatan 2011 spesialisasi akutansi yang
berjumlah 28 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi persentase dan uji korelasi product moment. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa. Korelasi antara nilai matakuliah Statistik Lanjutan  dengan nilai matakuliah Evaluasi Pendidikan
pada mahasiswa Program studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah Angkatan 2011 diperoleh r_xy adalah 0,560. Ini menunjukkan
bahwa terdapat korelasi sedang antara matakuliah Statistik lanjutan dengan matakuliah Evaluasi pendidikan. Hasil pengujian
hipotesis menunjukkan rhitung > rtabel (0,560> 0,374) pada taraf signifikasi 5% (N=28) artinya Ha diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara mata kuliah Statistik lanjutan dengan mata kuliah Evaluasi
Pendidikan  pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah Angkatan 2011. Respon mahasiswa Program Studi
Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah Angkatan 2011terhadap mata kuliah Statistik Lanjutan dan mata kuliah Evaluasi Pendidikan
termasuk kategori baik dengan persentase 86%. 
